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全聚德烤鸭波特五力模型分析
彭靖佳 厦门大学新闻传播学院
摘 要 本文采用二手资料分析方法,对全聚德烤鸭当下的企业经营状况进行分析。在行业内部,波特的 五力模型 从现有竞争者的竞争、
顾客议价能力、供应商议价能力、新进入者的威胁、替代产品的威胁等五个方面分析烤鸭行业的现状。
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一、全聚德烤鸭简介



































便宜坊 于 1855年 (清咸丰五年 )开业,原设于北京前门外的鲜鱼













大董 北京烤鸭店 (顾客称为团结湖烤鸭店 北京大董烤鸭店








1. 2定价策略。全聚德烤鸭 218元 /只 (不包括饼葱酱 ) ,需加 10%
的服务费。便宜坊烤鸭分 3种,精品烤鸭 118元 /只、花香烤鸭 138元 /
只、蔬香烤鸭 168元 /只。鸭王烤鸭分皇帝鸭 368元 /只、普通烤鸭 168




1. 3销售渠道。全聚德烤鸭直营店 17家, 国内连锁 57家, 海外连









和 2400万元成立,公司持有其 60%股权,金星鸭业持有其 40%股权,自
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